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El presente trabajo lleva por título: “Aplicación de la herramienta IPER para la reducir la 
accidentabilidad en la zona de obras de la empresa SERCONCA S.A.C. S.J.L., Lima-2018”, tiene 
como objetivo principal aplicar la herramienta IPER y reducir los niveles de accidentabilidad en la 
zona de obras de la empresa SERCONCA S.A.C., se sustentó el estudio con el análisis de los datos 
obtenidos de los accidentes antes y después de la aplicación del IPER, el enfoque de la investigación 
fue cuantitativo, el tipo de estudio fue aplicada y el diseño fue experimental del tipo cuasi 
experimental, las pruebas estadísticas para los datos recopilados se realizaron con el programa SPSS, 
utilizando la prueba estadística de Wilcoxon ya que los datos obtenidos fueron no paramétricos, los 
resultados fueron favorables para la aceptación de la hipótesis planteada, mostrando que el nivel de 
accidentabilidad antes de la aplicación era mayor al nivel de accidentabilidad después de la 
aplicación, concluyendo que la aplicación de la herramienta IPER ayuda a notablemente a reducir 
los accidentes, mejorando el estilo de trabajo de los colaboradores, cuidando su integridad y salud 
física, se brindó algunas recomendaciones a la empresa para mantener los niveles de accidentabilidad 
al mínimo y mantener una cultura de seguridad en las instalaciones donde se ejecuta los trabajos. 
 






















The present work carried out by title: "Application of the tool IPER for the reduction of the 
accidentability in the zone of works of the company SERCONCA SAC SJL, Lima-2018", has as 
main objective to apply the tool IPER and reduce the levels of accidentability In the area of works of 
the company SERCONCA SAC, the study is supported by the analysis of accident data before and 
after the application of the IPER, the research focus was quantitative, the type of study was applied 
and the design was experimental of the quasi-experimental type, the statistical tests for the collected 
data were made with the SPSS program, using the Wilcoxon statistical test since the data were 
accepted for the approval of the proposed hypothesis, showing that the level of accident before the 
application was greater than the possibility of an accident after the application, concluding that the 
application of the tool IPER helps notably to reduce accidents, improving the work style of 
employees, taking care of their integrity and physical health, providing some recommendations for 
the company to keep the levels of acidity to a minimum and maintaining a culture of safety in the 
workplace. Facilities where the work is executed. 
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